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!l!1tl -n.l t!llOlti~~l ~- ti ~- i:!l0.1;JJ .. et1t~{1 r~~L-:f l)O: t:i1 ·ff.ttl ant- fl'":lcJ-r1 ·tn t~t~ -o:r tl~c- · t~-oc:lal. 
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: ~_-t.r..:~B, \71-u.tt lJLr~~'11lJCO llDJ:J r::v 1=rnc~~t.: loc1ge? ~ : v~r.~ l--: .. lutionc i.!1ov:t~:ll}_y c ri.:;t1}J. ·:t.1 -~.(-:> 
·Cl-.;.o r~1·t~.t :3 .. c n l ;:~cienti·a·t-s 1 att:e;:;lpt~~ to 1.1r.w:·~c.s l;: --c1·_e pll:')" EJir~ ~- 1 p!~oco ;::_ ~~ and,. 
r>e~:r·I'l~l}YD ,. e<f'v,D:.'l :lnto tl~.ci;_, .;~e ·tllO·L-:o-lo t;ic r:: .  ~:~11o c :rL.""1 dt~ tl.J; .. ~~ J-. .. -:; .r::·o '==·GJ1ctic v c:l 11e 
.i~1 :.:: ~l.::.l.~-!·G .:.1 ~In. ' c~· tJv..;cr·ics O l? t~Jtc; 1::101-;~· .1 v:-3.1-cto in 1":1!">tler~ :Gk-®<.ll.Ct}.. l r,:.cl!i0\'0-..: /te nt-;.r;? 
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i-'cttne ~ . ' . .:..:,). ~ 
o:r 
E;v,3a_.,.y epoch tn.m i·to fu.ndm~;ontn.l1y n.t:~w a~/r>-:,.,.c}nc}h 
fr!l-Cl :1 t s r.~lllll~a.c ·te.l.,i- s.ti-c po i.11~t 6-i~ ·"'t1 i.r.r\7 ;·. U11.d:. con -
soq.110 litl~r £rar;-.$ tl1e •s~~l:;c;.. t cbj·e·ct~- f':ttom 11 11·EY~; 
-~J0 !"'cncct5:vo . • • • tro :::'S}'JGCt:tvc~ 1 in t h :l.M sense 
{:;i.t_strl.t~·:te ~:~ t.l1.r ~:1nm1.o:r~ l~l1 vllli.Cll -011.e v:l.eT~:rs· e4n -oh~ 
ject ., ·i:hnt ClY-5 }::oi"oo.ivo:s :tn :i..t 1 and !:lOY! . one 
conshFLte s :1:0 in. hie 'thinldnr.:t .. :i~ e rspoct.ivo ,. 
tl'1;0J.~.e.:e()!'":e ,_ 1~s BfYlue tl11n~; ::~:ro-rJO ~t;JJ;.ul;. ?. !T~u ~-~ely fo2:~1Etl 
dc te-l".niuatic:n of' tldnl:::inc;. I t ro.fel' ...., ulno to 
+-~-~ "'- ""'1. ' '" 1- -'f~--._,4:_ ·-~ - 1..,. c. r.. l ~'"- · '"'c . .-1· .!. ,, " ·>n· -;_·.:br• ,.,.; ~·_:-,_,..l _ ,~:'"-!'.<"'t..,· o· t · V,.i....;o.V "~ ... i\, 4;:_~- t, t .-- -v ..4.: -~ V.- 'J ~ ..... ;t, ,,y.,t. . V·t:::- r::.. . ... ~~ D V~ "\,. t..J, t..r~L--
~hought..t e~ePents y;h ieh 2I1U1~t necesse~ril~.,. t.Ei-
ovr.. ·r:-1 •'"'·Ol·,·od. -;.,~q ·'"~ "~YJY'"-" l"'r <".QF,:l-:~ 1 1 o :·.-i " I t :t r_.,· p·_••o-·-
- - ·- -J __ ,.,. . ,._,V 1...· ~ .!."' "u . • ,. .... 11,/ - . ..,; .•. • , .s:, ,._ - - ~;, ..,_.Y . ~ . . ,-, - .. 
c1~noly i;he ~e ;.:::tet ·03?.S ~~il:t.:tch D.l~ j.?O ~~~)(r!'l ~':l .. tJlc Tc-;-;: 
t l:te f&t-c~t tl1:n.t~ t\¥0 ;-.:.o::t:t:~:-0!1S ,.. evcr1 i~ ·~ttn -:l ·n.-o ~JL"'f.r 
.., . . . ~ - . t·. 
tb.o S<1.n.o i'c::;;,'~'nrd ..:l os:lc e..l :':''D.l ea, e •. s . :i:;he lo:"' of 
-c(J~1t l~nt.1ic: t._ion o:e ~tllt-J .i~C1?Illtl.t";, o:r~ i;he :~::rlJ.o ~.-~j .. en , 
:tn a11 ¢;_d.ontical }.~a! .10:1 ... · , :T~ay judge t i1e S£i!'-:te 
c~b ·~ .~~ : c·(-; ~le.r~:· <li:t1."e.:. Gl1tl;{ .. 1.1 
fc~ cial. por: :tf~ ion. :tl!1d oz-1e '--n 1~o le.. ti'Ve .(1!.:..'-."' J?o· te-ss of soc iul. 1':.ou.li t;;;;"' cl.e·te:t!l_. 
. .. S OC l.O...J. con. ... 
annlysis o:.e t1-:tG )rlouninc of the c·once:pts 1.Jsin[,; 
E s_e.d.; 'i.;!'le phonoJ:i.3.i.vn of the CC'Untcr-:eonc~pt_; 
tl1.~ f'~.;:~ C;tu:r·~e of tl1cr ·ca.te[;Oi:"i .c a~ P~J1~·~0.1:s.ftt· tls ; 
doEdno.nt ~;rotiel "-' 01 th<:n.J.;·ht ; l0Y0l O!" <J.br..d; :t·a c-
.,._l_r.·r-. : "' iJ -i':1.;e on{·.c,lo·n· ... , t 'h ·:d·: ·1 r:. -,-.~-. ,, .• •.• ,,n o r.'c· ,., 111 
"" v.., -~o.,. . ,.,_.,.. -~ v - ·- . ""' . , 1,:.J ~ .s..u;.~ v. .,J.,-- _..,. . . '" 1"" 1..4.l"'- • .._._.. • r 
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T:.v l~ .t .. io11.:i.nt·1 •. • • 0 s~cnt.e G ti:L ... t . e~-~;.6.-~y an:::~e~~t.io11 c m'l 
onl::T t)e ·reltttionnll'J' fol"iimln.tod . I t bocoi:;c c 
;:~ol{~ t·i v.inra 01"1l:t· \:;i10 r 1 i t is liti.!leJ v~:tth. t i"1c C!l(l-orl 
stJ.ltic i det' l oi' eto.r·nul,. mpe:;;•tJ:pectivo -~~::-uth--; 
'i ·l.<~C±)C11c1a-·rt; .o-f' t1!.{1 ~ro:bject~.ve ~..;: ~;:.l")G £~5 ... vl1CO tii~ t;lle 
obse~£"'\101':·, a.nC. u} ... en i'IJ i 3 J"'Uclr:ed hv tlrl ::: a lio 
• I' c.._:.. J; 
ick<·.l of' at~, o11.;r.;G t:i>'lth . l~:;, 
l:to 
:~clu.t:i-llt' ilv~ :tv:ldun .. l :tuons to 'i.:;he total :; t:.uc tll.:"'e 
o:r n t; iven 1::d.st-ox<tco--f.locl8;l r:n,.\bject -HhouJ.d not 
·b ,:! c·0:.1f·;.:u;;ed wi'i:;h n philosoph:Lc::ll :'c l n t:i..vis!!l 
r.;!l.ic f:::. c. onie.c t1:to - t11i~.:.i t ~.r .of.. 0.11~ .f.rt t·ttlde.l~o.-c s.:rul 
of t~he o.xi J:·tenco o? oJ.:do;, .. :'i.n t.hc 1.; ~;,::.:-:l.u . l.tr 
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C\r.rc 0 the fi..mclm::~£.m.tal :r'l:;l :::-t iol'lehi ps bet~;·;o-cn 
so-e:'i."'l s:l t u<..t ior.'ls v:. H.l c :ox·rospondtng &.spoct s 
~:Po r elr.d bl -y ~s~uh~iohed~ ?n~ . cau -1o"c L-Lt 
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-tl1o v a h :u1tlo:no f oll owi:nc !':l.,03'll t hem. 2i 
Co:nv:r.n:,..nely~ nn. evaluative s~t~tm:lcnt i :o v c i d wi tl out tho ccnclu -
eious of resear ch . 
'E1lli so-c lolor:...-r of 1-cno\·,:Le (':?~e <:loe s ncrt e:."'itic i.ze 
t .hou c;llt o-n ·ti':ze lovel of t he a '"' ~ertion~, t~lel:l-
s e l- e,., , \'thlch r::u'!;:y- involve decept ions a n d di"' -
guise s , but cj;:;-<lJ:....nec. the:m -on t he stY'\lc tu~ ..... al. CE .... 
n ool ogi cal l ovc1 , ;;hich · t views ut: not nt1ce s.suri-
l~l bo .1..D.L~ t !le s·a...r;lo f .or.,. a.l J_ !!.l<1n,. b-~;.1t 1~ ~ 1t :t'.:..er as 
e.ll ovl :i.n[:; the s~s:1o ob j e ct to t H1w on ~iff'e r•e rrt 
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t he 
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1::10-der~n cp.ist<):clol-og:t l;;l· n.sl~i:tl(~ ~t1J\."JUt- ~;.:,lie s:1 ..... 
1:c1r.Cl~r ex:t~rtcn·i.; UCLtLl_ ftl aci0nces ,9 ' ITo .. ~t {.\2~~e 
t1~~e ~r I'O s c.1 i t1·1-e? 1 r.::o. ~co-d.c~ y.. 'i~"o. rrLl-St o..-nlr ·G11.o 
t1ru::o <~1. oct1on co·nc~n"n:illf.:; t __ e i:i';!;'JH3 of' l!.:no~'i ­
J.e:c:. r:!e >:Jhich no.o~r; Guc~litutlvo -n.nc1erct~\ndinr:: ~ - ·~ 
;;.;,r1d ~r11icJ~ t011. 1-s_:f· (.,U lo.a.st; , to n.?J~-oct tl1:o 
Yrholo subject . Y~o I£i s t asl;: ;t'tu.,thc:r· h o·,·,- and 
i11 \":1l1tl~t- tiOtlttc -ce1.x! \7{3 ml)~"'·ive c't;t .!Cr"lttl.- b:\ · 1110,; ~ns 
,... .. • ) ... 
.tYY' ·1:1,; r.-· t:'7'l"'o ··o: 1' -~-1 ... 01.' n·1·:·~-c .(.~'_:> -~ w--~ u~~ ' - ~~ ~~v• 
Gociolog~r of lrnowlodge v:hieh a ims 
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~- o ·Ji~c·h ·i~· '~ "' ·l.·...,., ... ~"' S l 
•,., · ' <tt __ J.. - - \.,f UQ ~ .!-~(._) e 
0 -{' hi, .. -- _....._ .. .:..~ ~ ·cl tru1schal.~--7~"r, 
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o:i.' l: 10"-.:Jled ... :"::c :1..;.. cplsteJTiclo[_.~ic "' l ly lnco '<SC m ... !..:t;ia !.. ... 
~-:.tJ.t ·-t-lle r:lo..t. ~~~ o .A.-.. j_e l::lol_,¥ ·:)"Olt:1 ... Jli:C~~t;od ; tlJ.o. COll.Se -
, :~'- '(LlCGS los:;; dil.'ec t . 2.!. 
u ·'-.op-in. uae cal luil un uidca 11 bec a :tsc i t wa-s the oret i cnl o.nd :r·e. t ior-al 
It nas both t o2::mcrnl E~n.d sDntia l . ~ - . ~ . - - -
iG~crtl soc:Lot~/ · 
.•... -
":l l 6 . j . 
U" 'O reminded tL-.:2.t tho c oal o f' 
Eonco, in c.schEn~!ir c the 
\d.!.l(iict:..vcnonr;., u the bou..rGcoio-io. o-ocupi'ClC. itnelf i.75..th nor'Lh:, oi' a con-
r-.:1, 
Gt:t<ucted~ ideal ~-rorld • .c.t;-
:. 
rm icl.op,l . :~t b eeomos " •,:.._ . 
-··~ -·t" """"' .... -oc 1.~ .o-.to."t:o l""r ....... 1.~- -.#fJ.- ·:;~':'11~-·:t.n ~ H ... 1 ··· ·~-~1 "". ·: ~,;-. ~-n~::,' ..  -io_~ :·* -·t: .,· .~l .. ~ ...... ~ · , ~ ... 1i-i."i -_. . -r.:,r-.-. i. (YJ~ ...... "'... -·- ~ J..t~~--; w. 1 .!..V ·.:.!... · • ~ t_, .i, . ,.J.. - v ~.: .. v ..!.. .... ~ .L. V '-"-~ ..:. ..... .:_ u ............ ' :... ... .,. ... - - .. .... ... . v ~~...._ 
et31{i t l:.c idcnl . 
i:l1) 
In 
i:nerva 's 
=~-.- }}_ey exi ttte-d .s .. t u r>oirJ..t il1. ti!~10 ~JJ.lien d lfi .n.o t :f ind 
of on i <:leal . 
T.1 .... .::c~· .• - b ::;c·+t.'l _ ;._ .. J r ' 
- ....... ' ···'-' '··· ... --..? . 
-
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:r-thBol eticeJ. 
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~)CL Sl.S tt 
Voll<.:s :-;c!..":ls.t w:ruch 
-· ·l •"""'t "lN'_ .. 
t Le 
·;_-,,·_·.·. c :._f C-'•~ ..• ':.··.·,~.'> .. (~-"' t 'h,·n n . ..~..<''1 .•~~ .• ":1_'.· .• , ,~ .,;.-,,"" . 0. "<1T· ..,,~..,v4-~fl:!'111C' n.r"l./l ·'-1""' "' "'"'"" no·t'·J~·._ f~ ' !._ ! - ~v """"' ~ ~- - ~ .... <:.>.;.,•.,~ • ,..,.:, ;~. · . F v . ~--~ "" .;\.:... 0~.._-.:; ,e~v- .;: v •- '- v .-".!.~ ~.5 -:t · .: .. lUQC; .J..;~: ·; ...-
{:tv} 
u.top-:1 o. ~ 
·thicl1. chal:".::~ct-o-l"i-zed t :::::tc po•'iC '} o :r ·tho ]:Sn.l:l['ht c n-
msrrc <:!.E r~ome · J1i nc; v o.pc::-:t:•ov.tr !:" 1d l-n.cldYl~; in oon-
c :.?ctez1o -.o~: . i .. n~~ it~ ~10.1: fr}ot1 i.:.lt:tt:.. n....11gle ·tl.~e~ t; \J.l.lG~"l 
lo "!r~rllod t;l::eil• ut:C.ac.k against. it. gnd. · dop:f'OCi~':ted 
it .. IIe c ol cttYl 111 :tt !J.otilil'l{.~~ -: · .. ~m:c~- tl-:c::.11 t '. · h1- ~·~e 
1opir.lion 1-.--...a_ bo..1":)e ilJE~gG: ·-..-~ .. -- ~Jtll")C· J/-OS. ~il)ili·t'';;T l}·~hi·.na. 
--·5--:tic!::. Oll v t o=J::es l..,·c :!:~ISC ; ;.;._ i~Ve :.:; Oil0 t~ol:f ~ cl~c!. o..::;-cr:.poa 
f:::>o1:1 tho demcn.ds of th.-· hou ;P . 
Le oppo sed. to. thi s uc::·-e 1 o.pl:ni()11 , ·;:.h i "; uo.l"e ::ru . .~-
j0c"l; .. _ve l,;;.,1U[;e ~ the C. OllfJ(H'Vt t iV0 '"' cr~nceiVE.d of tho 
idee. :::..::' rooted in e.nd eJ<:p~:'03Dl.l'l£) itsoli' co __ c :t:'otcl;r 
ill 4L11B l:tv i112: !ior~l:tt. ~f f~ ti:.-B ltc-!~c fl!1-~ n Yt •· =. J3"t1. .. l'tl1f~ 
nnd :c.··eal.it·y, nc:x·rn t~nd e.ldrri:;cnco, o.::~e noi; sepvJ:·e:ce 
l:.<::,s:"c , boc nucc t.:.::.o lrtonlfl-'1., the t concretlZf?d i ·;on, t 
is il::t a v i t nl ;.,onso preco.Yt in t.hi ~; v.ro;,;.tld ... ' ... hat - in 
libe<r'u i-orJ J.s EOI.:ol;r a i'm::·:o.l nor->r ~- in conoe:t"veti~:1 ::.\ 
a c q ·ti.:.:•t:Hl conc ... ~ote COlJtent in chc p'1.,evo.ilin c l ,;_we of 
tl o :::~tc.to,. Jn · t'1o objoc ,:tf'tcatlons nf c o .. ltm?e ;J in 
U:r't, .t,nd 4 :1:1 "'Ci"'n CC '-"'liritunl:it..,~ n:x<'ol dr ·tt.,el ·r• -~n;~ 
t... .. . ~ k.t _ V . · .-!~ .r a:;! . , · · : .c.;,.._~ .,..., J ._ ... ~~:,.. ·,,.... .. J .. ._ k.l ~l 'l. . .o , . .LU. 
-t; .i:lt:>: :t.Clcn c.~·:JJl.~~_ r! z·o .s ~1J ~:1e lf l.n -c-e .... l1£~ :L. r::lc ·Ptll_Lr10ilL: .. c. ... o 
» ')7 U+op·~ '1 ··<-. ... :u . ,, ..,:...,..,.. • . 
'I'ho 
id:et.:. , 
' '1 '"1 
C C· ::·l.D ('r } '\-c~t i::.~ ~:: .. H r.:,C.r 
, ·.r• .r n·ol··.>'t ~"' ) '-" ~ ........ - .~. :-"-- . 
, .... ... , ... ..! · , -f :: _ ,.;_ C ... ,.. ... . r. '<.1.,.,.•1 -· 1 ., ... . -... -. ..;~.- ,..._ .-.-.·-, .. , 1 ._,, -,· ·,······ ·· · -~,·,.···"~·: .. ~.: ~: .. -~ ... ~ __ r.-.:4_,-.:._-. C·_"'.' ":'.:.~-, ~f-: .; .. .. ·.·._·•-",· ;-; :__~ ~~- -~-:-t'". ;_-,', 0.:..'' ._.,. · ._; J..~ .. - .. :L i..;: V · ' ·•._/.L, .~. ~ .... - 't_~ :. t1~~ - V"~'K• - ... - ... _ t. , _:. t::..:;;-·~:0 , ... ..,!.,~_,; --"""'-~--l.J __ • .._.., . . ~·-· - - :::... _ .- - -
For 
T h .!.." , ~ ~-.•]:_ _; __ ~ • ~ .. , ~ ~ -
~ =. ~~ r;_• 
'---<: ':....) 
TJ:w ee:.on.o: ic un.C. nocit:tl tn.,:;."'!.le'tau~o ot: society 
t.rec-or os tl-::.e aboolu·tp roal.1ty i'cn,_ the soeial:L .st. ~ 
It boe-o .1G E thBc bearo:.~ o:f tha t -Cl!ltnl'nl totcli·cy 
VffUGh the C t'>l1C01 .."\t::~tiV® h&d D.J;~;·ead:.r peJ..~ce.:i.:vod 
a:iJ ll un.:t tv~ rrrn.e c 6nsc ... vutivo cc~·wonti.('.-'11 o:r. 
foJJr •spir it {]21h:srae.:"'"y;:_t) t1ar; ti1c: firct -::;i[>li:fio.~·nt 
n.tto.L·pt. to w.'l:del'stn,__Cf 'f_:...o u:-pr.r.r;ei:rcl;J isol.ct.od 
.t'act"'· of' intell ,ctuo.l and p:trychic life .@._s .c...:;a-
nationa i'ro~1 -a single co.ntor of" C --O~~tive 
Sll0l,g::t • 
Por the .libe.,'a l.s a .J woll ~ . .>.a f:or t he con-sc.l""V-
ativo<:•., t-hi fu·.:.vlr.;;g- i'orco \:Jas so.(.,;ethins spirit·t,:ttl. 
-.Ln ~}.~_ "'· "'c'T.-.l:· 'i~t· -,--,·-n+.n'l·lt "''' · on t•:.-._,, ..... ,..,n·tT,._.,.,....,.,. ·""'-""''"" v_...__ ~v. .,.;..t..~ · - ·•..: .:::;.~·-.;~v.(;J,...l-...:.;;; ;;; , , " .l..Jiv Y\J · .;. i,;.L.~ J.,. V.!:;4.9.L o 
eme::J: ... gos,. out oX t .he 2.:(<0 old rff'init;:r oi' OJ.n;J:>0D-sod 
:.:rtl~ata for i.'l :m.:ltt.rialintic O.!"ientv.t~"'-v::l ,. D. glori.-. 
i'icatior o:f t h e J.x;:i.;or·.t.:':.ll ar.;pocts- of t;;:~istonce, 
which ~, ox•o i.'orr.1el•l:-; o..-t:!JG.!•ionced r~:erely no negr-J;:Lvo. 
-.,,. ,. "t' 00 unu o ~n:rc :vtw "C J.. vo 1 nc or D .. ''- .r 
nnd cconoralc st:eueturo 
! .bid., 
21 .8 
... ...... 
_.rh4c'h {<! .. t.,.....,.,r.--:-.d·~, -t.,.J· · ·- ccc·r.:ni"-)-1 "'· n.J'-' 
..... - ..... ....:.. "' ·"" - -J,..,; ..i2lu .•.. ._. -- -~ ~;; - .. t:! ~- . -u-..- ~ _,J ._ 
''1 ,._,,.,_._.·,1 /: ' 'H·.-' . 
.. ... v~- ~ • 
(v) 
utonitJ.s to ·i;he actna.l situa:t.ion . 
o. rr.md.ot , . 
0~-t . 
-
n:aaly.nis of 
act 
the 
"! c • 
..L-.;7. 
Do nco , soc i Q 1 .ro ... 
-.. c .. o·.}1• ·, ..... ' •.. ~ c~.,,,-.:!~":.'.·, ::-,-_~.' 1.~:_,· .. r:c·.·.-.. · "~~,c ... "J ~:,_ (._:".1'}- ·'1·-~·-~:~-.:~ ... •. r .\ l· >, ... ~··rr.~ •. f'' ·~'l ;;~. "):,~..,. _-:· ·· ~ -<,"'-if."\·¥. t"':'•,-•'1"\, N .c:'t_ {""'i~p (,.._'!?\~ · - ~-.r•-t:7' 7• ! '\ co-·- ~o :__l.,. . 4 . ..,. '_:.'":,....,.. ,.;_ - - V l. ~J.... - -.,.r\J I _,~ - ~ r "~ · • ..., • • ·.··-",; -~--~;l..l. ..._,...,_t•-• !.- ,;. •T·· •?:...-i.,~ll../-• "'?1;..;1 ~ ,...,_ , }:..,.,_,. ,.,,.. ; ·;;,_: ..,. ,- • ..~> ~~A.:V 
lf._': f"-!; · ... . ·ox·i~ 
t~!!CJ. lti ·t:)f.~ S 
·~ ,., 
c '-~· :!:1 t i V ·t;J t;o }.i::c:.:e;: c: ;;:~ s- .. ·-' ( -~ 
~-J..·C t :l . ..._;; :1. i; i (~- s. • 3 3 
i:~hG J .. ibP..~!»e::.l _, t:}lC? r~cici ~~ J .. :tc·t , t!lld~ tla~~ cons~3x~·r~ "ti.ve· 
S .. d-r)f:\ ·D· C- 2?8 :.-tc:r,c:~l:;- <JiJ:•·:r~;::.·"" e. nt tJtt~.rs -::- IJ _, ~:nt1. ~tn(lo (;c1 
ccu~:1te1:l· :e-o ::-·J:2S ~tn -:'"11c IJ ~-- ~o-{~ ~l-~ :~·:!J.ic1·l .~::avtJ8 c o11t :il11..1:-
Gr); t.r;_;r i~l-'01;1 v!"J..:tlia-s::J f~il.fJ. tl.·n-· )""::-'·~-?;:-ililf~.tDt~ 
tt~; t:l1e~ 2.V €=1'1'"G .s t:~"' .r~u~r. i~· · l!l~~ i11 t 11:j_s 
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Di!'fe:r•o1xt;. coo:::istn:rrt. ;f:O r-11rs of u"copia:1. :ttDlYtul 2: ty 
u:r·c d.,.~troying Oll.a "l;_ot-ho:~ ln x·ccip:roee.l con-
::r :Lict. ''" ... 1l 11""R> :;nod.e.r n f'O"l."l:i o:t x·oc:1.):eooal con-
f'l.ict is • • • pcculiur ~tn thnt ·cn0 dee.tJ:"''t"teticn'l 'Of" 
one t .,. a dvol'ou;r:y· <1o0r,; not t~ll:y, plr.co on v. utori:T.rul 
l ovol •••• \"Jo <lo not hol d. up t;o the adv.cn:·•"fi!S,:r•:J· 
tll£.:..t lll). i~ ='~~¥oJ~~-s1li'J:pi!lL~ f~li.Be. -c~ods.; 1~-ntl:~:t"* ~t-o 
, l~~ rst-;1-lo ::r.:-.· .  -· tho in-te·n .g it~ :~."-! o.~f ll~.l ~ ir1e.n b9(.',-r r;Irox:.-; ';."1'",. 
..... w - ...._. - ...... "-' -- 4> - ~ .; ...;.;-k , {.~ r~ r·' 
~;.":}l~t+· i.·t. l.S l··· J:.~- ~i;-o"';-a. .... tc i:t1 1·--t- · ,_, ~ :1(~ ~o-,.-- ··-~1t:"'-~l ~ ·-:r. t.lr.:v:-:r·; "t'~_~ .. !".- ~1- -.$--1/)~ . -'./ "'--~ "' ~ ... ..... .. ....... <- ·- ~--- ;; '-"-'·. ·• "' :~ -- ~ ~~-"' ~ ~ ·- ~.~ .... 
on! ~: i:t1 p:o :c t :t 01~. 
T'Iltcrctu;: t.11c doclini$ o:r ideolofdes :eef:Jl:ose nts 
a C·l"is.i:::s on'l~r :i.'Ol" c~:n.~tain n:tratc.; Hi.Kt tho 
o.bj e-ct·:t-vit~:r Yt1Iic1."t c·uJ~i.e .s iJ:•on1 t11tl ~J..il!rs:'i.nlci:t1£~. -of' 
ideolog ies nlwtt•:w tnl~os the fc<l.''1!! or self-
cl . .,..r .. if' '~ -"' e<+ J """~1 ~"·o'' .'"• """""'·t -ed- .. :;- .... "' ;g -,;:_~1' ~",1 ~ "' . •. ' '1,· ,·.~·-,.e• r• -~ -~ -'(... .... _.,.._ __ . ...u.\J. (;;,,.. u.-v.4o . · .....,. _ 1 .._.,1....;y . .J..v v~ <t.i..~ ..... ~ - ~.otJ..iU 'ii! . _ -- .r ~ t....f.r :.;·_..-. 
plete dieupy.e.tu~r-:~Pce of tl1e utopio.n ¢~emo:tlt 
f~t·or::J. h:rJJntln thcru.ght and o.c.tion 'lzioul.d m0 an thut 
'fr.:unnn nature t~nd h'):mn.n e,1{nrelopnront; \'.'Oul d tD l ::e on 
a 40G.o-trrlly ne~f. .el·l.a~~r~c:to.-:9 . 'ltl'le c~:LSUlJ~~afl:t'c.tr.L.ce 
Q.L: D"cop'tt' b,•·i ·" t t •"l <~1)m.:rt n static state o:r &.""'f.td.:l:>'S - ~·~. ·~~~ ~··:~.-:.·,~ ~c-~ .;: ;,~·:_• .. = .... :~.~~~ _ ---; _ -.~-_,·,:-_,r•, 1 .. ~~,, . !..a · 1 • • ~ · ·: __ :.. - · ... ~~ ~7 ....... _ ; i~c~ c,.,o::::·lS ~l ~-1f."'.o .... · .-~r.._ ::-.')0; t- . ] ·J ~J. .. . · c·. ~ ._, .. --~· • ......,. ']· .v~ ,/..... - ... , ;;\ •. :l ~ -- -c_,·. 
' -i'l 'h"'!'.' . __,b l.t....t..----.ot.-4"':.:;. • 
Ibi.u ., 
--
is to 
3/ ... 
-t'; 
_)-0 . 
the tool .a of ()111.:)' 
~~ :) t;.i 0 1 0 :.::;·;r 
~til C::. 
ibi d . ' 13' i' -132 ., 
, .. ,..,) 
?..~f .:. - · -
Eut he 
2livo 
of· ~~l'lo:;·,.-J...c:: ·t.:;.r;:e C~oJJ(J_n 
~ , c co;.'1f:7't-, ·ucted 
' ' f lr. l· 1 \ 
.; :.. l'*"C -• \ '-)L~!·: 
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tion •. 
:ln.cn.publc of cenoer1r:ro( beyond t:w social~ 
or f / ' _itico~l Cl"OU"P t o \:.rhic .h o.~c bclorl ·:s . 
!"'ni! ·qn. -1 A"' ··1··t1. .r··t·,,d ~tn Jho· "1 r..-.... ...,·o .• ""::.v11 1· :C'"i """ ....... \.r- ~~ ....... .-. · -.t- -'-"' - - i.ol-v ..d . . <;r,~- 1; .. :'""''- \.I:..Jo- . ...,.. _ _ ... t . "~ 
. . I , . 
6:t 
as 
i.W ~:, :t:~e~~ pu~n~cnmt :i;b.a.l . Eiun fJllOul d oc onlic.lrten.cd . 
;;io.ru·u-:e:t)a l B Det:C · .::·olo :~Y io an UJ1p::.'o.nch, ·~hero fore ,. to tho p ... ob1c.m 
/Ant: cli0spito t.ho 1'..1any olYvicus i ::.·:r•ntiona1 
$JFPCT'ioneoo l c:e,;n0 nroJ:>o 1:~ew.ninG:fUl in the.: 
and 
~-IlV:UJ.id-, 
31). . ' . 
. . ( " L~:' .} 'lit ' 
.• ·- l.L> JCi 
,, .o-'1.:0- · . , . . .1 -"" ·v. ~ - - • to 
In 
found 
-.,.,.. 
J. -v 
~: orr:laD:y at th0 bor::tnn:ln,s. o.f' tLo t\".:ontict'?:l contul~:,; hnd. bo;; n CU:.L'bcd in 
...., 
tb.c political tu•ena,. instoed of' hove:~:-inc; k•ootless l y . '-
.::~:ntellec tuo.l -consciou8no ss 
-· 
at 
Of..; • 
--
2 . cr. 
c:tt ., 
the 
f.icl~:w..n--:j- ,. 
--'!!' ~ rl r'±spq"' • • • 
--- • - '"'3' i. b l..Q •. , t":. D t oe . cd·t. ... 
~
Intel]_ir:c:n_z , 11 
.. - - · !If .C :;lii )C .i~ 
';o i mpl y t he 
<!:. 
fto~.:~::lc- :t:~· nof;c .. ti·visl11·· r.:r .: ;J...s into l ligont e: i ::t 
'/ . 91-lOL~- ·~ G. [e~ c 3·:anc1rtll ;. i'-l""t ... 
3tl2 •. 
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How is it. poe::dblc fo:i ... a F1'0tlp o f pco}.)lo to- bo 'both oi::•SGc·t·ivo u::1cl pnZ'_':"' 
~-~~ 
c}tl.c-.stion :- intcllf; otual 
eli c t~ l Ol'l -4 
:Caire .. 'O .. l l 
9· Cpoi r' , Art . ( 19.}0) ~: ;~:Ol-2C...,~ att.ac1, .. s th.e c';,se ~or G • • ocially 
c.:otu ct-;lod irlt;eJ.J_~L:. on·i;c:·:l.-f), b<:;6c~tltlo l1o bol io;,-:os t~l1r.\t a t:tl i t-L.te.1? is. ont;unc;led 
· i11 d.ci'lni.:co n1"'.:: ~ ~'1JCC5.flc intc;pe:::rts-~·ccclon:to.s"tlc, pol:ltico.l, econ-o,;d-c, ::·or 
'l rt .. "' t: ... 1 ... . , .. ~ .,. • . , • • . 1 + .. ~ • 1 8Xt'L!i) ..... G . v 0 ::.-1HC({'-.1.0);1'CJ...:'f , no c ()l1C .-..UG .. O" ··z;.ne P•J.:t -osop.n.:u~a . 'G O.S.l:.\: 0'" 0. SOC ~(') o-
~~::r of .. !:r1o·~·1le{1t.. _~e :lr.1 ·~o n11o\-:-.. ~ ·to ~"lht..:b ext~n.t r)!Ul!,)· ·r:r.oi)l!.E;Lt'~z :i1f.lVe l .. o:rt 21~1--· 
mcdinte 1JI:\:;:,t:i.o::u:"l intert:;;Bt"' 0e.t.u :n.d t he:t. , and llo;:I 'oy doinr.: t.P...i.s they rrny· \ 
~~vo 5 ..:~:Ldc __ ,t~,l~-"~ e;;·:.o~et,.ed. L1. ~rn·'oi'oundcJ;" i n flu.en.ce on thv c ·thos of' n an ti:~.m1 
tllo:;.e Ul1o ~.ry- oo_nG :.if;r c l -y· t.oday 's t h i nl-rox• s ~r>E': c.l roady o·? the eternal \ 
;;::; e:t;crll.ay .. f: 
I 
nl.., ··  ........... <- ·" .... c:4or-~ . . J vu·.) J_ :.:~· t: - ~ 
c1 c ation Gi' sueh an 6lite ;::·a .. ! oul t e :r·at:!.onul . 
( :i.) 
10 . 
a death c riucod lr~ .. i'c4r of 
· · · · · t r 
~ .. ~:.r.J.o C~t:=~ :!?~ncu.l !'11i :.dJ.e e.l f.l.r ! :' :ea·S.lo<l 1:.H3cau i-J.o i ·t 1~n.c1 
r.n.:.bE·tit:utod a solel;,; e con uic bout·~~:eolc. ie fop ~1 
1 oJ.itic n l ly m:i...adod 'i..l '' ::.·z.:~hc::.~ . ~ .... '2:t f'n:5 lcd t o 
:c .. e cc r:11.iZe t ·he .i-.. ~~por~tLt11:C ·~ Of. ~1!G l~i,-in ~ 1J.role-
t Grint r~o a noc c " :1t:t!'Y pm:•··cno:r· in the ;Lnduet r i o.l 
r;ocl<;;t"t, but ~ ... ~;oln lonr~od ''?o:~.,. f:h8 ,- , -- ~~o:n.:.· m.cn 
.. ,,l-.0 \,.-.\1 ~~ .. ," . .,;:t''"~t-'"'r· "'r·c'Jl . -. ·. ·!·'·- ~_,. .,.., ... ,<~ ·f' .. l?-c: f'o-·y, 1 ~, ... .,. 3·· -\...,-.~ \:.....,.,.. __ ... \ .. ;,.,_.~-, ,._J-1; .. .,._ 'lr..-'"-.-' w .... , · ... -- -"'L- ~}! }:1 - - -- - V.u -· - lJ • 
11~ £; f~ , c:.11':i. 1J:.:>otec: t~:tol.1. r.~snillB"~ tl1e I·1o.d ~::e! .. :tl ~ 
the 
:l;llt:tn tl1.o lat.}: lod t! t; J .. ··r. .1~;lt\., t~io1:~1-1. ·to I:i tlo· _~ t:U.1(1 to 
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ert:r .oi' t he :many . n0 
t c:tOl"Dh :tp s . 
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cr. 
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tho.n 
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"-r' 6 ·f'·uri? tion .•. ,p- r_' !1 t 1volv ll 
' -- :.:.c.. - • .r,.: f. .. . 4,....!,.v (·~ ...... - . .,.Y • 
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l'lOl"'llS ; 
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Ot.-U? c . .,_:l ture 
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tho -
aclvo.n:c of' :maun s oc iety , .it: beco.,uo.s d::.fi':tcult t .c; fu.lfill t ?J.:Lc ide a l . 
Eo :nee , Ot.t.l" no tlcns 
c on()l!lic 1'-n.c-'cs o:f life : 
h • .• ........ "' .~ . ' '! . ..,...._ 
See DOr.i:' ,. Chap . 2. 
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;..1 Sl.C 
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jeetivo . 
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ltlios-oz-:rc.il"C. libo1)n1.:1sm to o. :::;:tm.1..l'led 
{ii) t .h ?.f) Yo"Lt · • --' 
.spirt .;;1.1 ul. l'Oall:m . 
G8 
s :tnco. ;:routh has 
quo, h; em~ 1nor;t r·cudily p:lonoe:r· the -cht nges in soc iot:y in the 
20. !bid.. , Chap. .3 
(:til) 21 Ed1: cation. .... In part tho .f.'-£;).iluro in eclu.cut_on (if educa . . 
o'X.t'.solve.s hore ~~Kco spoc~l.:'ica..J . ..l.y to a oa.denio e ducat:lon. 
en ~cho lndl ·idual . 
fo.otor ·s: 
{)OC ie·t ~/ •· 
(iv) ': ) . ., .. 22 1.clig~.oll . 
Ib:i.e . , 
of l .:Lfo . 
• J.:O ~t1'"l rtCii;e;.tltltic (_}.:!});:' ~(~i·()n:cen t i ..:1 ~-, ·- t~ ot;.n cc~n·~~a::::t 
't.-.. 111 LlOnn. :.bc so ~-~.o c:.tsive , La2ic e_-p.o:r•:tc :ncec 
\Il1icl1 a:t;c i~o 1·::, to :z.~cv-en_l t _l!rl ~::e:n!'1int.~ of liJ~e 
~lw n .. \'f11ol-e . 1~2J.Oi.l~ J>U i~ "t;:e .. :r~n i ~2 F.O tl cpl y :'!.111~ 
Pl"'os.sod 1...1:p cur r;lind :t:1at they pr ovide t."'. 
l~10Uld inb;; liillich f ul.,thcr G;"";,,O:!::lence c• flc-;.- .. 
·.:b.1..." n cr1ce i'ol~ ... ~;:ed t;fl-(-~ ~j ler1c. {:-h.rtr:;o t o 1~;;. c -01.,. c ~'t'lr 
. ,., ') 
:po:L-ionces . c:.J 
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tho i,;oue •·'n e:1virm:u:1ent . 1'.::.:·J. 
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(i) 
i J.ea.tJ of 
hinted t?.t s uch values . 
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t o t he cr·· w~ f~ :ln valua tion •. 
c ·.l" 
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\7c mo..y proi':tt ~ 
(:iii) ?JduCfttiotl nlcne in no 
})OSGB w 
(iv) 
FlannJ.nc; noocl 
utiliz~~ the 
tllfl·G 
r~c~:l. S.c.f· ~1 cl t O·tJ.?O, 
~"<~•···------~ - ....--
but wl:5.ch now eJ:i st 
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- - .• ":1.1· • 
·..-;o ·.J.J.i "dont~c ... :~ , ---. out r rlt5.sh 
·:t invol von c ccn.-rr in<'lt :l.on i n. the spirit .c .:e V'J.roio t~ c~n ·· 
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!Joc.in.l 
o:r•[::o ..... liZu: tion . 
T_Q"i._- ;v··b_, .. ..,..,.,~ ·-, ·:.,-,.,...,. ·1-, ·. ·"":f "'·.t·,~, .c., ··-"Y""' 1 ·1 ·y in-r ... .+,...,n c ···.•v-.a.. 
- ,., ~- - \,T.!,I ~.~ ..t . -....., ~ . _.. - .·-"!- '\:..! \.,r A.""' V ot.• U~ - V - ..J... , -·~-q. J<J I.# ..:a.. \..$. ~ • ..t. V 
01 .... {Soc:.ct·;: EnG. the atte~;:pt to :o:·epl aco <'1-:eont:!.v.e 
l 'i "c· b.,~ ,., tl n....-I-, ·i .}> >t C'· 1 C"n:· <'' C·'Y';~·.:I +: ~- 7 "' Ml"· ,...t ·::1"·•·)·-p ·i ~, l ..J....... . J t'\o.... -·~ --...V -"' - L.,.,;o... ~ ·\..lA .. .... ... , .... .A.. U", uy \.,, U _ 4-l.t\.,. .. - -\..i. 
c}rdo.1:s ,: tih icl! is ·t11(; .i.; :l.n\ :!. .tilll o.nd pltrpo ~··e <lf ~tr_o 
totnlJ.t;nria:n .::;t c:·:iJ·e :r ~0ut a p~u-1:...11nd In.t.erv.ent~on 
L ·t ·t}lOSt::i po:1.~··rt~ o.i'l tl o n·oci~ll .,-l~l1f:t!'"'~~ ~t-:ts ,:ltc::-·e 
th~:.- :::.on~:-cor;s of .it, .:. ·c.:Lofucti e funct:' .onL G fll'O i'ow!l.d 
to lie ttilr-1 ~ ... !;.ore ~ fro~ Cl.1.2' g0.llZ1·;aJ~ c.lnr.le ··J. st !J.lltli:lg o f\ 
t .b.iJ t:~ (;t Cir~.l 1uecba ... iBl:t, v:e l~n-oY; .1lif1·:: t v ..~e. r:tl~~- 11c·t Oi l~r 
'""" ~'"CU,"-' 1-n·'' c,.,_~-,-uJ......,.,m~ b.,rt ".,..,. ... , .. . ·"'-c·"r··t•a .·? + :.,"" ia· ,"' :::· -
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Conclusion ------
pendent . 
of' both .. 
. ' 
f-!0--
o.:.·igiru1.lity 
CU3C of' \;i}:d tchoud . 
-"-i t .fr.). i.o:.l-c•~ 
lies i:..l 
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dci'tl v <lonl t nu:J . .. 
C.!~·i t i .e i Ol.l ·• Tl:to 
schools .r_;f' t houcb.t 
1 01 
philo:.:;opLical cutegory. 
Iri- the- l ast sense 
.As g scJ.e nt L. ic in -
Ho dir~- n. t; 
'C·1.t:il ~'elc.tivol./ l"'eco:n.tly , knordedgo t:.nu ·c:>U.nkitlg , 
wn:le :::<egm.~ded as t he Pl'opo~·· su :~jsct !:latter· of' 
Chnptcl"J 
l ocic and p("'yc ho.lot::;y ~ \701'0 vic-.·:ed a n 1 ~inc nt-
sido t:!:1o r oalxi.l of ooc.ial ~cicnce bo-euus$ t l:oy 
n::r'-0 ~o:·~ conr::ido.:L"e(~ s.Qc:tJ' l p:r:'oce sGEa.~ . ~.~'tere ­
as f~ome of the ide us tl:u:tt :'r. oi't~ c, r:or l·;!m·ln.he ir~r 
pr:osonts arc t £'.e r·,:wu:lt of t he f:;l">o:dual devclop -
!-,ent in -the cl~i tical m.1ulyfds o f thon;)l'C p ro-
c-os,Je-s and r.re ~:m intcgl"'al po.r-G of tt.-1e sclon-
ti.i'ic hcr:lt ar;c of tho -i~·e stcrn -~icr•ld, t ... .:c di~­
-t:1.nctlvc contribution of t~-J.G. prose_ t volmnc 
, . .,q ~1· -,;...,1. '"'1 0''+- ·i~n "t;r:. ·l->·;:.-; A'?pl ·1·c ·<t· I"'cor·nJ·1-.J..·c '1 
.u, .. t. ... ,'j v -: l.- ..1.,._\.V V V '-" lJ J,.....,.-..., ._.._...,., • J......_ .._ '0" .;_;...&.-- ..., _. 
thnt tLc·ur;h t , borddos beiur;~ a p~r:·opo :'· subject 
J. tat t~:~r for lot;:lc and p e -cho1oe~r , {)eC OlliO·S· fully 
- "'1 1 4"" •• • • " • 1 . • compro.t10llOl.~ .... c on :1 ... .£ l t:r lt'> v:tswoc. soc :t.o_o <=; ::t. -
cally . 'l:h is involves- th0 t~""'f.I.cing of t he base " 
oJ' Docial judt; 'JCntn to their speciS'ic intere :1t ... 
bound l"oots in ;;.ocioty, t!L our;h ;<;;, ich the p ar-
t im.ll a r1 t<< ~ i':.:n.d l10~1ce the liri!i uc.·c_ons ,. of c a·ch 
vie\,;- '~dll beco::.o app{;".rcnt . 1 
III do.ult 
n.n.u utonia) :;hich 2~ovoal the limi t ... ti.on!.> oi' goc ic!.l thinkinr.; . 
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Lut tho 
to rational onalys:Ls , o.nd , Lenco.,. 1.t ic not sir:;.ply c:ui d.ocl b:;· the ht nd 
of' de st~"l:Y • 
not , p:2ogres~ coul d be icno.~.:a- o ,:o explained ai:Yn-y. 
evident !;lr-ogros~ive it ic 
r Lf4:D. attuinG obJectivity and ac ;u:i ::'<:lS r>. s e l f' with 
roferonc o. to h::..s C(}ncept:lon of' h.:ls \7or 1d not by 
g iv:lnc:; up 111 s will to act~.on gn,d. holdin~ ".~ls 
ev""~Iuat:1ons in nbe,1ancc but in confrcn·til.(; 
Lt.lld exa£.rl..ninf~ hi;:1se lf . :rr.to c1"1i t :c .l?i.oi1 of su ... cb:. 
~.\clf- i.llu"!inc~.tion 5A1 t·'l.nt not only the. obj0ct 
but •·{:~ o'n~s"' l~:.-c":r f'·~·i1 ' '( "·r'•P.'i,·.- ,..r ·i ~·J:--'' ~ c.,,."" 
. " ~ . ... ~- . ''\...# -" "'~ ~ .. ..:::_~---· .. .. lo. .:J .:.. ... ~. .... .!~ .J -~ ·'1..: · ·· ·'-" ., .... -:..1., . · ·~-
fl·elcl oi~ vls<lo_:1. . ·L·O tJC.OCll10 v~z· b_G "C'-J -ol:~l~-
ccl Vf)S, no·t J-r~ .. ~st ·~..rtl ·: .ue l 1r .as r~ l :rl.r..n.illl(' S~!biect 
·-· ~· - w . 4 
~ ~ <1ll.Cl:. but :.tn n c o:r•tc.:tn l'olo h:t t;'·.~erto hid~:on 
"':'J."Or!l: us , in a : .. :ttunt:!.on hitherto iE:1)cnetrB.blc 
to us- , . co_nd ,,:_th ~:10-t: "o:t:. :t.ons o:::' ~::bi c . .l. YJO ht:>.vo 
_o t .l'litherto bc·.,.-' !1. n.Yn<.:r'e . ~n s:;::~c 1 :. r: .... ",lents :.he 
inner oon:-I-cetion betwoen OU:!."' rolo, 01_-:r n ti -
\l'Gtioils ,_ -rtne1 o"ltJ:' t .YJJC q ... ~cl ·!'Jan~le~ o:t:· ex'!'").er;ienc-
·i :> .. , , . tn~ "" ··'IO ~1 r1 '"'"- t' i'B~11 ~ ..-J•"Wn"' unn us .. :Cone•"" 
..: . . ;:, .... : J "'... 'j-.0> - - - !,. •,....- .c. "'r".:./.~1. ~-.. _,__.. -1 -- y 
t;l-:tc D-t.lrf~~cl.c:: utlrle !')l:~inr~ .,t:.1o-r,e. OJ~t:.tori;.:.; ::::tco::t 1 !.'1t1~·.:c -· 
1;-: -'- .1::_:..,0, 0·1"''' 0 '-.!.'7-·1 IU-" ·t- ~/' •r•,...:,.:; ~r.:- ·'1 "'+· {V·'-~ ~ <';' T t" nc 'i "CJ') t'!o .. , 
- . ,' f_.:_. .... .. l.I.,..._.:J..t..r;j .-:v ........ v-J...s;;;.J.A....J,..V~ ... n ... i.""'-""'....,._.;..,.:.c,.-LoJ.-
f2>()r.t social dete~·;·::in:: .. t.icn, incrou{;!cs pr•opox•-
+ilon.,.,t·"'l ,- ,_,-tti-1 1n~J~r-·h ' hlto t . ·T~· ti"''··e~"':r:,.1n"'· 'l·.-1().,..l v..._.. ~~~ v ·v ~·- ""' - . -- ........ - - v -- . _,....,_~ ·~ ... ~ -u J>.-4 .. -"- (~ ..... .,.. • • 
..... :tt is 1,r0cisel~r- tb.cse \,ho insist on the un. ... 
conscious inf1t1enc<a of the scciF~l detci·-~~in.D.nt.., 
::n <;ondue ··., vJho strive to ovc:t?cm::e t;'.;.e:..:e. dc -
t ·err:'!.inant"" us :r.: .c.1.ch J.UJ r. .;or;sihle •. 'l'l1o:; 1J.ncovcr 
u.nconscioun •:totivntions in O::!. :J.cn"' to r:lc.ke t l!.osc 
:l"orce·n )' !~ich f 'or!!!O::t"ly r:t:.led. thc1:1 ;;:::_ ·:-20 m1d l.LOPO 
1nto objec -ts oi' conociou"' X'ic>tional ..C:.cc3.sion . -:2 
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-
1\ .,. t.'.r.?.Ot!.f.',h hi Icleol.o':-:·v and 
::_.!.. - ~. - --ht:"t.a....--~
Uto ;.io. I.Inm'1hOLl 
...........,._~-..........,_. 
. (' , .... "' • .t ... .. "'o·~. ··re 1· -~. 0 .p.~ "•1,<' r1 _,.._ n1· ' ·' ·' ' ... ~_"'·· =···,··:0· ~.- ·!-. ·.·, '• ,··::•.)' 0~.:- {· :~_·"lt .o."'. ,,._.-, :. ·': .. e'•'l. ·.-... o·,_l,l r1 l.~ ..: · •.. ;:;,,·-..J..i.tt."· .!. · 1. ····-- --'-~ .,L.L.;,,;.""' .(:)""•"- ·.::: , ' ""' -- -~ . ~· ..... ~··~ ~ .. -. - J. 
with 
•~:- 1'"\-A ~-,._ 'lo.JVt- tov ~..;. !t-
l..o:: 
~-OCO!l-
:i..;1 Il1.c 
ta:r·ian govex<t1l1lc?.nts otrivo- 1 h::; believed tha t it; .i.G more i :Tportc.nt to . 
To allow ploJ:~1'1lnc 
:ff:'..ctOl:" . 
""'-1"-1" •• - . , 1"' d.I .;.1J.n-t:> • 1''•'• 1-:>J 1l'V.' 1" "<:r 'l . ~ ., t:._:l"V .-*"· -- - ~\..~ ~- .. - .. .l 
Eu,..-·opc . 
'Y.hc l'oa1i t y 
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YJa-;,• of llfe •. 
re"l:Lsion . 
J:.je · ~::- ~ [3 ;·'-~:.l~tel • . · ..... (;·~~ 
Gs.l~?;;i~'k~i;1.:Ctl 1Jn:i.VQ!'~ :l.t. 
19J.h .• 
~~ VOl"' • 
CorJ..,.-;an y ~ l 9::L ... J.92J. 
:~:h:..Td, L!:' \:; -.lur . --1\l't . ( lt;l.;i~ } 
n'.i,'he :t':r-obl e:n of :£iJ~1u.t·~ticn >:er.:r" lvod , a 
:.:.th:lcr, .5L( l 9LLd , q6-loq ._ 
..,..... . . . .. ~ ~ ~ , 
Ghild , 
n~-;:_:lB 
10? 
C01J.:C .. ·t , : ~-.M_l·tc~ ~~..-. tt ,... -:~~ 1'--B.I 
=~-;b ?~r-::.:.:;rlt ~Jtn~1c.n ~Ta -Gll;.7.c·. 
i:·, ;: "i Ol:.,}' : li l ·j7.:i?C-t! li. .• 
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